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昭 和 4 6 年 6 月





佐 藤 正 二 郎 教 授 略 歴
宮 城 県 に 生 ま れ ゐ
大 正 2 年 4 月
東 北 帝 山 火 学 次 学 邪 卒 業
鵬 和 1 2 年 3 月
熊 谷 内 丹 削 手
1 畷 和 1 2 年 4 月
旭 川 市 迭
紹 和 1 3 年 4 月
剛 和 1 3 年 1 0 月
応 荏
抗 酸 菌 病 研 究 所 副 下
烱 和 1 7 午 1 2 月
大 学 院 第 1 瑚 特 別 研 究 生
鼎 和 1 8 年 1 0 門
火 学 院 第 2 期 特 別 研 究 生
昭 和 2 0 年 1 0 月
又 部 敦 官 , 助 数 授 , 抗 酸 菌 病 研 究 所雁 和 2 4 年 5 月
剛 和 3 3 年 Ⅱ 月 ~ 昭 和 3 5 年 1 月
米 1 司 , 英 田 出 張
東 北 大 学 抗 触 菌 病 研 究 所 敦 授





















































































































1 9 5 8 , 4 9 , 1 9 7 - 2 0 0
肺 結 核 の  P y 詔 i n e a m l d e , 1 N H 併
用 療 莢 の 経 験 ( 予 都 )
( 熊 谷 , 海 老 名 , 高 階 と 共 著 )
血 中 イ ソ ニ コ チ ソ 酸 ヒ ド ラ ジ ッ ド の
一 簡 易 定 量 法
( 田 山 と 共 著 )
肺 結 核 患 者 の 化 学 療 法 と 萎 縮 療 法 は
両 立 し 得 、 る か ,
1 . 肺 下 葉 空 洞 に 船 け る 研 究
( 熊 谷 他 7 名 と 共 著 )
肺 結 核 の 1 つ の 治 り 方
ー い わ ゆ る 符 1 化 空 洞 に つ い て
( 熊 谷 他 7 名 と 共 著 )
S M ・  P A  S  ・ 1 N A H 三 岩 併 用 に
よ る 肺 結 核 の 計 画 治 療
( 熊 谷 他 1 2 名 と 共 著 )
肺 結 核 の 化 学 療 法 と 萎 締 療 法 は 両 立
し 得 る か
2 . 肺 上 葉 空 洞 に お け る 研 究










日 本 臨 床 結 核
結 核 化 学 療 法 と 結 核 対 策
( 熊 谷 他 9 名 と 共 著 )
2 1
1 9 5 5 , 1 4 , 8 3 9 - 8 "
誌
肺 結 核 空 洞 の 癒 痕 治 癒 及 び 浄 化 治 癒
と そ の 障 碍 _
( 熊 谷 他 1 0 名 と 共 著 )
肺 結 核 の 化 学 療 法 に お け る I N H の
量 の 問 題 。 欧 米 式 2 者 n f 用 及 び 欧 米
式 3 者 併 ' 用 と 日 本 式 3 名 り チ 用 と の 比
゛ 交 _ . .
( 熊 谷 他 Ⅱ 名 と 共 著 )
肺 結 核 の 浄 化 治 癒 と 重 症 肺 結 核
( 熊 谷 他 1 5 名 と 共 著 )
日 本 臨 床 結 核
2 2
1 9 5 5 , 1 1 ,
日 本 医 事 新 帳
1 9 諮 , 1 4 ,
5 3 - 6 0
2 3
日 本 臨 床 結 核
血 清 そ の 他
1  血 沽 に よ る 佐 藻 士 の 凝 集 現 象
( 第  1 報 )
2  血 沽 に よ る 矼 ・ 藻 士 の 凝 集 現 象
( 第  2  報 ) _ ' ト
血 清 及 び 佐 藻 士 の  C a  含 有 量 ,
イ オ ソ と 凝 集 の 可 逝 性
3  血 清 に よ る 祚 藻 士 の 擬 集 現 象
( 第 3 宰 長 ) ,
血 清 分 屑 と 凝 集 の 関 係
( 網 塚 , 船 越 と 共 著 )
1 9 弱 , 1 4 , 1 0 3 - 1 0 6
1 - 3 2
日 本 医 事 新 報
1 9 5 5 , 1 6 2 5 号 , 3 - 2 2
日 本 臨 床 結 核 , 臨 時
増 刊
1 9 5 6 , 1 5 , 8 3 - 1 0 1
日 本 臨 床 結 核 , 臨 時
増 刊
1 9 5 6 , 1 6 5 9 号 , 3 - 9
日 木 胸 部 腺 床 , 除 時
増 刊
1 9 5 6 , 1 5 ,
1 9 5 7 , 1 6 ,
1 - 2 0 5
医 学 と 生 物 学
C a
1 - 7 2
医 学 と 生 物 学
1 9 6 0 , 1 9 ,
医 学 と 生 物 学
1 - 1 5 0
1 9 5 7 , 4 2 , 1 1 1 - 1 1 4
1 9 5 7 , 4 5 ,



























































































































T r i p h e n y l t e t r a 2 0 H u m  c h l o r l d e  の
エ ー ル リ ッ ヒ 腹 水 癌 の プ ド ゥ 糖 酸 化
に 及 ぼ す 二 様 の 影 粋
( 佐 藤 と 共 薯 )
ノ ソ ヒ ス ト ソ の 研 究
1 . ダ ウ ノ マ イ シ ソ と ク ロ マ チ ソ
の 相 互 作 用
( 菊 池 と 共 著 )
キ ノ ソ 基 含 有 制 癌 剤 の 酵 素 的 遷 元 に
よ る 遊 離 基 の 生 成








1 9 6 3 , 1 6 , 3 6 3 - 7 6
誌
研
1 9 7 4 , 2 6 , 2 5 4 - 2 6 2





e丘ects of fatty acids, oils and
fats, terpenes, essential oils and
tuberclefuran deriva ivesOn
baci11i
(with sato, saito and Endo)
On the efficacy of BCG vaccina-
tion aEainst tuberculosis
A consideration on the frequency
dlstribution of erythema lnduced
by tubercuHn test after BCG va-
Cclnatlon
Hemolytic action of isonicotinic
acid hydra2ide
How to determine locaHzation of
main focus in pulmonary tuber-
Culosis
(with Kumagai et al.)
Are chemotherapy and c0Ⅱapse
therapy for primonary tubercu-
10sis compatible? 1. A study in
Cavities in the lower lobe.
くWith Kumagai et al.)
Concentration of pAs and isoni-
Cotinic acid hydrazide in sputum
(with Toyamめ
Treatment of pulmonary tubercu-
10sis on a combined regimen of
Para-aminosalycyHc acid, stre-
Ptomycin and isonicotinic acid
hydrazide
(with Kumagai et al.)
Are chemotherapy andC0Ⅱ se
tubercu-therapy for pulmonary
10sis compatible ?
(with Kumagai et al.)
Der tuberkU16Se Rundherd (TU-
berkulom) der Lunge, Haufigkeit,
Art des Auftretens und 、入leiter-
Verlauf














































1 9 6 4 , 1 1 , 4 1 9 - 4 3 2
B l n d i n g  o f  s t r e p t o m y c i n ,  p a r a -
a m i n o s a l i c y l i c  a c i d  a n d  i s o n i c o -
t i n i c  a c i d  h y d r a z i d e  t o  s e r u m
P r o t e l n
( w i t h  M o t o m i y a ,  A m i z u k a ,  a n d
F u n a k o s h D
S e r u n l
1 .
T h e  e 丘 e c t  o f  m e t a p e r i o d a t e  o n
C o m p l e m e n t .  A  m e t h o d  f o r  p r e -
P a r i n g  t h e  f o u r t h  c o m p o n e n t  o f
C o m p l e m e n t
( w i t h  F u n a k o s h i )
I n h i b i t i o n  o f  K i e s e l g u h r  a g 宮 I U -
t i n a t i o n  o f  s e T u m  b y  s e r o m u c o i d
a n d  p i 目  S e r u m  g l y c o p r o t e i n  c o n -
t e n t
( w i t h  A m i z u k a  a n d  s a t o )
2 .
R e s . 1 s t .
T o h o k u  u v . C ,
T r i p h e n y l  t e t r a z o l i u m  c h l o r i d e
1 .
1 9 5 7 , 8 , 1 1 1 - 1 3 5
M o d e  o f  a c t i o n  o f  t r i p h e n y l t e -
t r a 2 0 H u m  c h l o r i d e  o n  n 1 1 t o c h o n -
d r i a l  r e s p i r a t i o n
( w i t h  s a t o )
F r e e  r a d i c a l s  i n  N A D P H - m i c r o -
S o m e s - h ' i p h e n y l t e t r a z 0 1 1 U m  c h l o -
r i d e - s y s t e m  a s  e v i d e n c e d  b y  i n i -
t i a t i o n  o f  s u l f i t e  o x i d a t i o n
F r e e  r a d i c a l  m e c h a n i s m  b y  w h i c h
t r i p h e n y l t e t r a z o l i u m  c h l o r i d e
S t l m u l a t e s  a e r o b i c  o x l d a t i o n  o f
N A D P H  b y  m i c r o s o m e s
( w i t h  l w a i 2 U m D
J .  B i o c h m . ,
2
N a t r e ,
3 .
1 9 5 9 , 4 6 , 2 8 1 - 2 兜
C a n c e r
1 9 6 2 , 1 9 3 , フ 7 9 ・ 7 8 0
J .  B i o c h e m . ,
1 .
T h e  m e t a b o l i s m  o f  f a t t y  a c i d s  b y
a s c i t e s  h e p a t o m a  9 8 / 1 5
( w i t h  s c h o l e f i e l d  a n d  w e i n h o u s e )
T h e  l n t e r r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
g l u c o s e  a n d  p a l m i t i c  a c i d  o x l -
d a t i o n s  i n  v H r o  b y  a s c i t e s  h e -
P a t o m a  A H  1 3 0
( w i t h  A m i z u k a  a n d  s a t o )
B i o c h i m .  B i o p h y s .
A c t a ,
2 .
B i o c h i m .  B i o p h y s .
A c t a ,
1 9 6 5 , 5 8 , 4 7 0 - 4 7 9
1 9 6 7 , 1 4 3 , 郭 4 - 5 6 1
1 9 6 9 , 1 7 2 , 3 0 - 3 6
C n c e r  R e s . ,
R e s . 1 n s t .
T o h o k u  u n i v . C ,
1 9 6 0 , 2 0 , 6 6 1 - 6 6 8
?
3. The stimulation of the pentose
Phosphate pathway in ascites
tumor ce11S by triphenyltetrazo-
Iium chloride
(with sato)
Stimulatory action of triphenylte-
trazoHum chlonde on oxidation
O「 succinate-1,4-」4C and fumarate




Hum chloride of aerobic oxida-






Absence of the e口hanced svn-
thesis of hipP山'ic acid in primary
hepatoma induced by azo-dye
feeding
Changes in lysosomal enzyme
activities of Yoshlda sarcoma
Ce11S in rats h"eated with anti-
Cancer agents in relation to their
therapeutic e丘ects
(with Abe)
Generation of hee radicals of
quinone-group containlng antl-
Cancer chemicals in NADPH-
microsome system as evidenced
Sulfite oxidationby initiation of
(with Handa)
Stlmulation of mi口'osomal NAD
PH oxidation by quinone gl'OUP-
Contalning anticancer chemicals
(with Handめ
β一Glucuronidase activity of YO-
Shida ascites hepatomas of diffe-
rent drug-sensitivity and its
Change after treatment of host
rats with varlous anticancer agents
(with Abe)
Ce11 Population slze dependency




Binding of daunomycln tonon-
histone proteins from rat liver
(with KikuchD
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